



дает свою долю., тем самым осуществляется хоть и незначительное, но допол-
нительное финансирование учебного заведения. 
Одним из способов повышения инновационной активности со стороны на-
учного сообщества и коммерциализации РИД является формирование системы 
стратегического взаимодействия высшей школы с промышленностью и бизне-
сом. Такое партнерство должно включать в себя предоставление заказов на раз-
работку объекта, заявок на подготовку специалистов, вовлечение разработчиков 
в технологический процесс.  
Создание эффективной информационной, институциональной, правовой 
системы коммерциализации РИД – один из наиболее эффективных способов 
вовлечения научного сообщества в процесс вывода своих разработок на рынок. 
Следующим инструментом, который необходим для последовательной ком-
мерциализации научных разработок, является система консалтинговой под-
держки научного сообщества. Многие представители науки не осведомлены о 
возможности «продажи» своих разработок, а также о преимуществах их вывода 
на рынок, не знают, какие структурные подразделения окажут содействие в 
продвижении разработки, а также какие шаги необходимо предпринять для 
коммерциализации РИД. 
Таким образом, научный сектор нуждается в изменениях в фундаменталь-
ной парадигме – переориентация с «проталкивания» разработок на изучение 
спроса на них и вывод на рынок.  
Однако необходимо помнить, что основным приоритетом высших учебных 
заведений является развитие системы образования и науки в интересах общест-
ва и государства. 
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The article is devoted to problems of adaptation of foreign students to training condi-
tions and accommodation in the society of the UrFU. An integrated approach is the analysis 
of the six stages of each of the three types of social adaptation. The analysis of the process 
of adaptation of foreign students from abroad is presented in comparison with local associa-




Применив новый комплексный подход к исследованию социальной адапта-
ции иностранных студентов к среде УрФУ, проведены лонгитюдные исследова-
ния, начавшиеся в 2014 году. На первом этапе проанализирован процесс адап-
тации 21 студента из Гвинеи. Методика включала анализ шести этапов [1] каж-
дого из трёх видов адаптации (социокультурной, социально-психологической, 
педагогической [2]). Выявлены проблемные точки на каждом из этапов этих ви-
дов адаптации. Трудности, в основном, обнаружились на 4-ом этапе социокуль-
турной адаптации [3], заключающемся в проявлении внутренних и поведенче-
ских особенностей студентов. 
В 2015 году, на втором этапе исследования, выявлено улучшение показате-
лей педагогической адаптации. В психологической и социокультурной видах 
адаптации студенты продолжали испытывать трудности в общении с россияна-
ми и участием в досуговой и культурной деятельности. Для проведения сравни-
тельного анализа процесса адаптации студентов-иностранцев, на третьем этапе 
исследования, проводимого в 2016 году, выборка расширена до 100% иностран-
ных студентов УрФУ из дальнего зарубежья (348 чел. из 43 стран). 
С этой целью проведено анкетирование иностранных студентов, представ-
ляющих все землячества дальнего зарубежья, зарегистрированные в УрФУ. Уча-
стие университета в оптимизации адаптации изучено через экспертное интер-
вью с руководителями отделов по работе с иностранными студентами, а уро-
вень сформированности языковой компетенции у иностранных студентов – че-
рез интервью с преподавателями кафедры иностранных языков, в ходе которого 
отмечено, что не все студенты после прохождения курса русского языка готовы 
к общению на русском языке, особенно на уровне бытовой культуры. 
Процесс социальной адаптации существенно облегчит ранняя подготовка 
иностранных студентов у себя на родине к приезду в другую страну, а также 
дальнейшее внедрение разработанных нами и уже частично внедрённых мер по 
усовершенствованию процесса адаптации иностранных студентов в нашем ВУ-
Зе. 
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